










VARAŽDINSKE TOPLICE, UPORIŠTE RAZVOJA 
ZDRAVSTVENOG TURIZMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
U kontekstu opće fenomenologije turizma i posebnosti 
zdravstvenog turizma te 2000 godina korištenja sum-
porne termo-mineralne vode kao prirodnog ljekovitog 
činitelja s područja Varaždinske županije, autori u ovom 
radu objašnjavaju i potvrđuju već ustaljenu predodžbu o 
velikoj važnosti Varaždinskih Toplica za razvoj hrvatskog 
zdravstvenog turizma, osobito u Varaždinskoj županiji.
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ciji	glede	zdravlja, odmora i oporavka.	Spomenuta	strategija	pozicionira	zdravstveni 
turizam	odmah	iza	kulturnog	turizma,	a	prije	turizma	prirodne	baštine.
Slika 1. Trokut pozicioniranja Varaždinske županije kao turističke destinacije (1997.)
Izvor: Strateški marketinški plan turizma Varaždinske županije, Institut za turizam, 
Zagreb, 1997., 57.
Varaždinske	 Toplice,	 termalno	 kupalište,	 zatim	 prirodno	 termo-mineralno	
lječilište,	 danas	 Specijalna	 bolnica	 za	medicinsku	 rehabilitaciju,	 služile	 su	 go-
tovo	dva	milenija	 odmoru,	 oporavku,	 ozdravljivanju	 i	 uživanju	 svojih	posjeti-










































skih.	Odbor	 je	u	posljednjih	petnaest	 godina	bio	nositelj	 i	 organizator	 brojnih	
znanstvenih	skupova,	koje	je	pratilo	tiskanje	pripadajućih	knjiga izlaganja.	Tu	su	
prikupljeni	i	prikazani	brojni	rezultati	ovih	istraživanja,	poglavito	o	zdravstvenom 










cija	o	njegovu	radu,	pri	čemu	se	ovdje	izdvaja:	Goran	IVANIŠEVIĆ, Zdravstveni turizam i Akademija 





s	 tadašnjim	 uslugama	 zdravstvenog	 turizma	 u	 Hrvatskoj	 i	 nekim	 susjednim	
zemljama.	 Iduće	 je,	 2003.	 godine,	 u	Ministarstvu	 turizma	 dovršena	Znanstve-
no-stručna podloga za izradu propisa o zdravstvenom turizmu,8	sve	uz	koordinaciju	
Instituta	za	turizam.	Ova	Podloga	bila	 je	u	suglasju	sa	spomenutim	stavovima	
Odbora	za	zdravstveni	turizam	Akademije	medicinskih	znanosti	Hrvatske.
Ipak,	u	 izradi	planskih	 i	drugih	 javnih	dokumenata	kojima	se	regulira	bu-
dućnost	zdravstvenog	turizma	u	Hrvatskoj,	od	2012.	godine	dolazi	do	određe-














ja	 zdravlja“,	 koja	 neformalno	objedinjava	 sve	usluge	 i	 „proizvode“	vezane	uz	
zdravlje,	što	zaslužuje	veliku	pozornost	 i	pohvalu,	međutim,	valja	naglasiti	da	
industrija zdravlja	i	zdravstveni turizam	ipak	nisu	isto.





znanja jer	on	predstavlja	područje suradnje turizma i medicine.10	Stoga	je	potrebno,	
8 Konačnu	 verziju	 studije	 Znanstveno-stručna	 podloga	 za	 izradu	 propisa	 o	 zdravstvenom	 turizmu	





















OSNOVE TURIZMA I TURISTIČKI SUSTAV
S	obzirom	na	odabir	motrišta,	turizam	pokazuje	brojna	i	različita	lica.	Može	
li	 se	pritom	uopće	 steći	univerzalna	 slika	 turizma,	 slika	viđena	 s	nekog	 sinte-












keting, tržište i putovanje.	Njih	međusobno	povezuju:	prodaja putovanja, usmjere-







12 Eduard	KUŠEN, Turistička atrakcijska osnova, Institut	za	turizam,	Zagreb,	2002.
13 Eduard	KUŠEN,	„Sustav	turističkih	atrakcija“,	Turizam, 2010.	vol.	58,	br.	4,	str.	443-458.	





Slika 2. Turistički sustav Milla i Morrisona, Izvor: Mill, R. C. i Morrison, A. M., 

























Tablica 1. Prilog funkcionalnoj klasifikaciji turističkih resursa 
































Turističke atrakcije, potencijalne i realne
Inicijalno,	turističke	privlačnosti	presudne	su	za	razvoj	turizma	u	nekoj	tu-
rističkoj	destinaciji.	Osobito	valja	naglasiti	da	su	za	razvoj	turizma	podjednako	






turističke	privlačnosti.	O	potencijalnim	 turističkim	atrakcijama	zna	 se	malo	 ili	
nimalo.	One	se	ne	evidentiraju,	ne	vrednuju	i	ne	stavljaju	pod	posebnu	zaštitu	pa	
se	stoga	ne	mogu	ni	djelotvorno	štititi	od	degradacije	i	uništenja.	O	njima	se	ne	
vodi	odgovarajuća	dokumentacija,	primjerice	katastar i atlas turističkih atrakcija. 
Takav	 odnos	 prema	potencijalnim	 turističkim	 atrakcijama	nije	 slučajan	 i	 tome	
ima	više	uzroka.	Osim	toga	time	se	onemogućava	racionalno	razvojno planiranje 
turizma	i	djelotvorna	zaštita	potencijalnih	turističkih	atrakcija.	Bez	funkcionalne	
klasifikacije	 turističkih	atrakcija,	potencijalnih	 i	 realnih,	nemoguće	 je	pristupiti	
rješavanju	ovog	problema.











se	protežu	veze	sa	zaštićenom prirodnom baštinom	(6),	sa zaštićenom kulturno-povije-
snom baštinom	(7)	te	s	turističkim stazama, putovima, cestama i rutama	(14).
Osnovna klasifikacija turističkih motiva/aktivnosti
Svaku	vrstu	turizma	funkcionalno	određuje	više	činitelja,	osobito	turistički	
motivi	 i	aktivnosti	 te	potencijalne	 i	 realne	 turističke	atrakcije	odnosno	drugi	 re-
sursi.	 Stoga	 valja	 upoznati	 ključne	 značajke	pojedinih	 vrsta	 turističkih motiva i 
turističkih aktivnosti.	Tablica	2.	sadrži	klasifikaciju	turističkih	motiva	i	aktivnosti	







Tablica 2. Prilog osnovnoj klasifikaciji turističkih motiva/aktivnosti







Slika 3. Nova verzija Osnovne funkcionalne klasifikacije turističkih atrakcija, 2015. 










Turisti, dnevni posjetitelji i turizam
U	vezi	s	primjenom	spomenute	Klasifikacije	međunarodnih	posjetitelja,	skre-
će	se	pozornost	na	nesporazume	koji	mogu	nastati	zbog	netočne	 interpretacije	
































zdravlje	s	obzirom	na	to	da	je	očuvanje i unapređenje zdravlja	osnovni	cilj	i	svrha	
zdravstvenog	 turizma.	 Svjetska	 zdravstvena	 organizacija	 (WHO)	 još	 je	 daleke	
1948.	godine	definirala	zdravlje:	Zdravlje nije samo odsutnost bolesti i iznemoglosti 
















vrlo	djelotvornih	 i	 relativno	 jeftinih	 lijekova,	 izgubili	gotovo	svaku	važnost	za	
korištenje	u	suvremenoj	medicini.





knjizi:	Eduard	KUŠEN,	„Zdravstveni	turizam“, Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno,	ur.	Sanda	ČO-
RAK	i	Vesna	MIKAČIĆ,	Institut	za	turizam,	Zagreb,	2006.,	215-238. 
19 Eduard	KUŠEN,	„Zdravstveni	turizam“,	Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno,	n.	dj.	221.
20 Uvodna	riječ	T.	Dürrigla	na	skupu	u	Zagrebu	daleko	 je	prerasla	svoju	zadaću	 i	postala	ključni	
okvir	za	promišljanje	zdravstvenog	turizma	i	važnosti	prirodnih	ljekovitih	činitelja	te	gotovo	po-






„Mjesto i uloga prirodnih ljekovitih činitelja u humanoj medicinskoj terapiji bili su 
u tijeku vremena označeni često upravo drastičnim promjenama mišljenja, prosudbi i 
ocjena o njihovoj vrijednosti i učinkovitosti. Od antičkog doba, kad se djelovanje termo-
mineralne vode pripisivalo utjecaju bogova pri izvorištu, preko nedavnih stoljeća kad su 
pojedina izvorišta nazivana imenima nekih svetaca, sve do ‘suvremene’ ere nakon Dru-
goga svjetskog rata, kada je u medicini odjednom počelo vrijediti samo ono što se ekspe-
rimentalno može ponoviti i statistički dokazati, proteže se golema sinusoida pohvalnih i 
poraznih nazora o potrebi, opravdanosti ili pak suvišnosti balneoterapije, talasoterapije, a 
isto tako i klimatoterapije. Glavni su prigovori znanstvenika bili nemogućnost preciznog 
doziranja prirodnih ljekovitih činitelja, nedovoljno jasne indikacije i manjkave znanstve-
ne metode primjene i praćenja rezultata takvog načina liječenja. U najnovije vrijeme si-
nusoida se opet penje zahvaljujući pojavi nove grane ljudske djelatnosti, naime, zdrav-
stvenog turizma. Odmah se uočilo da prirodni ljekoviti činitelji ovdje nalaze svoje puno 
opravdanje jer se ne može mimoići činjenica kako su i davna i nedavna iskustva pokazala 
da termo-mineralna i morska voda i klimatski faktori mogu, u određenim uvjetima, znat-
no pripomoći poboljšanju općeg stanja čovječjeg organizma, kako s obzirom na očuvanje 
i jačanje zdravlja, tako i s obzirom na brži oporavak nakon određenih bolesti i ozljeda. A 
spomenuti uvjeti obuhvaćaju medicinske atribute (analiza i redovita kontrola ljekovite 
vode i okolnog zraka, odgovarajuće ustanove i oprema te školovani kadrovi) i turističke 
atribute (smještaj gosta, rehabilitanta ili bolesnika, ishrana, ponude dnevnog režima tije-
kom boravka, razonoda, sport itd.).“
Programski pristup zdravstvenom turizmu T. Dürrigla.










(temeljni	turistički	resursi),	koji	povoljno	djeluju	na	očuvanje i unapređenje zdravlja 















  •	 Insolacija
  •	 Temperatura
  •	 Vlaga
  •	 Strujanje	zraka
  •	 Sezonske	promjene
	 2.	 Ljekovita	klima
  •	 Mediteranska	klima
  •	 Planinska	klima
  •	 Određena	mikroklima	




  •	 Termalne	vode
  •	 Termo-mineralne	vode






















je	u	prizemlju	 i	 nižim	etažama	organizirano	korištenje	 termo-mineralne	vode,	
22 Nada	PLEŠKO	i	sur.,	„Bioklimatske	pretpostavke	zdravstvenog	turizma“,	Zdravstveni turizam u 
Hrvatskoj,	Knjiga	izlaganja	sa	znanstvenog	skupa	održanog	7.	-	9.	rujna	2001.	u	Velom	Lošinju,	ur.	
Goran	IVANIŠEVIĆ,	Akademija	medicinskih	znanosti	Hrvatske,	Zagreb,	2001.,	21-32.	
Tablica 3. Prilog funkcionalnoj klasifikaciji prirodnih ljekovitih činitelja.






svih	usluga	 razlikuje	prema	kategorizaciji,	 od	 3	do	 5	 zvjezdica.	U	kategoriji	 5	
zvjezdica	 sve	 su	usluge	na	 razini	wellnessa.	 Sve	kategorije	usluga	plaćaju	po-
jedinci	 ili	društva	zdravstvenog	osiguranja.	Privatni	vlasnik	dužan	 je	zaposliti	
zdravstveno	osoblje	sa	zakonski	propisanim	kvalifikacijama,	primjerice	liječnike	






je	jezik	s	njemačkog	preveden	Pojmovnik - standarda kvalitete za predikatizaciju lječi-
lišta, odmarališta i ljekovitih vrela.	Ova	publikacija	rezultat	je	stogodišnje	aktivnosti	
udruga	njemačkih	toplica.	Prvo	izdanje	stupilo	je	na	snagu	1937.	godine,	a	ovo	





ma:	zdravstveni turizam je vrsta složene gospodarske aktivnosti u kojoj bitno mjesto za-
uzima stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja, postupaka fizikalne 
medicine i programiranih fizičkih, obrazovnih i stvaralačkih aktivnosti u svrhu održanja 










23 „Begriffsbestimmungen	 –	 Qualitätsstandards	 für	 die	 Prädikatisierung	 von	 Kurorten,	 Erholun-
gsorten	und	Heilbrunnen“,	11.	Auflage,	Deutscher	Bädervrband	e.V.,	Deutscher	Fremdenverke-
hrsversveband	e.V.,	Bonn,1998.	Pojmovnik	 je	 rezultat	 rada	Opće	njemačke	udruge	 toplica,	a	za	
potrebe	izrade	spomenute	Podloge	i	svoje	potrebe	prevela	ga	je	Specijalna	bolnica	za	medicinsku	
rehabilitaciju	„Biokovka“	Makarska	2002.	godine	(Prevoditeljica	S.	Mijačika)	pod	naslovom	Poj-







Slika 4. Prikaz značajki ponude zdravstvenog i lječilišnog turizma te njihova kon-
taktnog okruženja. Izvor: Kušen, E., Zdravstveni turizam, Hrvatski turizam – plavo, 
bijelo, zeleno, n. dj. 227.
Za	kvalitetu	zdravstvenog	turizma	nije	dovoljno	odgovarajuće	riješiti	samo	
pitanje	zdravstveno-turističkih	objekata	i	organizacije	njihova	djelovanja,	na	kva-




topličko	 lječilišno	mjesto.	U	novije	vrijeme,	osim	 lječilišnog	 turističkog	mjesta,	
sve	veću	ulogu	dobiva	i	zdravstveno-turistička	destinacija,	koja	predstavlja	širi	
funkcionalni	prostor	jednog	ili	više	lječilišnih	mjesta	(Slika	5.).






Slika 5. Shematski prikaz vrsta zdravstveno-turističkih destinacija.









ličarske aktivnosti (odmor i oporavak), a medicinski turizam	u	nedokoličarske aktivnosti 
(liječenje).	I	dok	su	za	razvoj	zdravstvenog	turizma	poglavito	potrebne	određene	
vrste turističkih atrakcija (prirodni ljekoviti činitelji), dotle	su	za	razvoj medicinskog 















turističke	destinacije.	Kao	 izvor	ovih	podataka	poglavito	 su	korišteni	već	 spo-
menuta	studija	Mogućnosti turističkog razvoja mjesta i Specijalne bolnice za medicin-
sku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	iz	1997.	godine25	i	rad	Aquae Iasae na razmeđu 











Korištenje sumporne termo-mineralne vode
Važnost	korištenja	sumporne	termo-mineralne	vode	u	Varaždinskim	Topli-
cama	tijekom	dvaju	milenija	prelazi	lokalne	i	županijske	pa	i	državne	okvire,	i	














Slika 6. Zračni snimak arheološkog nalazišta antičkog naselja Aquae Iasae s izvorom 
termo-mineralne vode u gradskom parku Varaždinskih Toplica, Izvor: „Aquae Iasae 







Obavijest korisnicima „sumporne kupelji“ na ulazu u kupeljarski dio terapije ho-
tela Minerva. Izvor: Zabilježio Kušen, E. na zidu odjela za terapiju hotela Miner-


























Slika 7. Aktualna „sumporna kupelj“ u hotelu Minerva, sumporna 












Rimljani	 su	njegovali	kult	zdravlja,	kult	zdravog	 i	 lijepog	 tijela,	osobito	su	
bili	ovisni	o	termo-mineralnoj	vodi,	o	rimskim	termama.	Terme	(toplice)	bile	su	
institucije	u	kojima	su	se	podjednako	njegovali	 tijelo	 i	duh.	Sve	 to	potvrđuju	 i	
arheološki	nalazi	u	Varaždinskim	Toplicama.
Slika 8. Vizualizacija rimskih termi Aquae Iasae, njihova 3D virtualna rekonstruk-
cija. Izvor: „Aquae Iasae najnovejše rimske najdbe na območju Varaždinskih 
Toplic“, Katalog izložbe, n. dj. 23.
Gospodarenje Zagrebačkog kaptola (od 1181. do 1945. godine)
Zagrebački	kaptol	Varaždinskim	Toplicama	gospodari	gotovo	devet	stoljeća.	
Pritom	se	po	uspješnosti	izdvaja	„zlatno“	austrijsko	razdoblje	od	1838.	godine,	
kada	 je	u	Varaždinske	Toplice	uvedena	 trajna	 liječnička	služba,	pa	do	početka	
Prvog	svjetskog	rata,	1914.	godine.	U	fundusu	Zavičajnog	muzeja	Varaždinske	







Nema	govora	o	bolesti,	tek	održavanje i unapređenje zdravlja,	fizičkog	i	mentalnog.
Slika 9. Mondeni život u Varaždinskim Toplicama s početka 20. stoljeća.
















Slika 10. Razmještaj kupališnih i lječilišnih objekata u Varaždinskim Toplicama iz 
doba gospodarenja Zagrebačkog kaptola (1181.-1945.) i u vrijeme novog društve-
nog uređenja (1945.-1991.).Izvor: Prema Kušen, E. i sur., Mogućnosti turističkog 
razvoja mjesta i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice, n. dj. str. 83.
Novo društveno uređenje (od 1945. do 1991.)
Značajke	radikalnih	društvenih	promjena	iz	1945.	godine	vrlo	su	brzo	ubla-
žavane.	Vlada	NRH	već	je	1952.	godine	proglasila	lokalitet	Varaždinske	Toplice	
privrednom	ustanovom	pod	nazivom	Kupališno lječilište Varaždinske toplice,	koje	
potom	NO	Kotara	Varaždin	proglašava	Lječilištem sa samostalnim financiranjem, 

















Slika 11. Hotel Minerva dominira središtem Varaždinskih Toplica.
Foto: Kušen, E.
Tranzicija (od 1991. godine do danas)
Novo	razdoblje	je	1991.	godine	obilježio	početak	Domovinskog	rata	i	promje-
na	statusa	bolnice	u	Varaždinskim	Toplicama,	koja	mijenja	ime	i	postaje	Specijalna 
bolnica za medicinsku rehabilitaciju.	Izostaje	velik	razvojni	ciklus,	kakav	se	očekivao	
po	 završetku	 Studije	 o	mogućnostima	 turističkog	 razvoja	 ove	 zdravstveno-tu-












jom	 strukturom	 i	 sadržajima,	 koja	nije	 izgubila	 sastavnice	prirodnog	 lječilišta,	
zatim	lječilišno	mjesto	(bad)	Varaždinske	Toplice	sa	svojom	poviješću,	kulturom,	
arhitekturom,	urbanizmom,	hortikulturom,	 infrastrukturom	i	 turističkom	edu-
kacijom	 lokalnog	 stanovništva	 te	 pripadajuća	 zdravstveno-turistička	 destina-
cija	Varaždinske	Toplice	ostaju	u	Varaždinskoj	 županiji	uporište	 zdravstvenog	
turizma	 bez	 premca.	One	 su	 održale	 sve	 atribute	 topličkog	 lječilišnog	mjesta,	




afirmirano	 kulturno,	 vjersko,	 gospodarsko,	 obrazovno,	 zdravstveno,	 upravno,	
prometno	 i	 turističko	 središte,	 i	 kao	 takve	 spremne	 su	za	novi	 razvojni	 ciklus	
zdravstvenog	turizma.
Slika 12. Područje zdravstveno-turističke destinacije Varaždinske Toplice
Izvor: Kušen, E. i sur., Mogućnosti turističkog razvoja mjesta i Specijalne bolnice 




PRIRODNI LJEKOVITI ČINITELJI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Polazeći	od	strateške	orijentacije	Varaždinske	županije	za	nastupajuće	plan-
sko	razdoblje	2015.-2025.,	prema	kojoj	razvoj zdravstvenog turizma	zauzima	drugo	
mjesto	u	 županiji,	 odmah	 iza	 kulturnog	 turizma,	u	nastavku	 će	 se	propitivati	
županijska	osnova	za	daljnji	razvoj	zdravstvenog	turizma,	poglavito	na	naprijed	
proklamiranim	načelima	kao	što	su	korištenje	prirodnih ljekovitih činitelja	i	drugih	
postupaka	za	održanje i unapređenje fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja turista	i	
posjetitelja.	U	novije	vrijeme	takav	se	pristup	naziva	i	holistički.
Prostorne značajke područja županije
















Budući	 da	 je	 komunikativni	 činitelj	 turističke	 ponude	 (prometna	 povezanost)	
jedan	od	tri	uvjeta	razvoja	turizma,	izgradnja	autoceste	od	Zagreba,	preko	Va-





















ciranje	prirodnih	 ljekovitih	 činitelja,	kao	kartografska	podloga	koristi	 se	Karta	
prometne	povezanosti	Varaždinske	županije	(Slika	13.)	iz	spomenute	Strategije.
Slika 13. Karta prometne povezanosti Varaždinske županije
Izvor: Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025., n. dj. 12.
Identifikacija i klasifikacija prirodnih ljekovitih činitelja županije
U	nastavku	će	se,	prema	već	izloženoj	metodologiji,	identificirati	i	klasificirati	
najvažniji	prirodni	ljekoviti	činitelji	Varaždinske	županije	te	locirati	na	kartograf-
skoj	 podlozi	 (Slika	 14.).	 To	 znači	 da	 će	 se	 njihova	 klasifikacija	provesti	 prema	
Osnovnoj funkcionalnoj klasifikaciji turističkih atrakcija31.













Slika 14. Shematski prikaz razmještaja ključnih prirodnih ljekovitih 




















Vrednovanje prirodnih ljekovitih činitelja
U	nastavku	će	 se	provesti	marketinško vrednovanje	ključnih	prirodnih	 ljeko-





telja	koje	obuhvaća	njihovu	kategorizaciju, sezonalnost, boravišno-izletničke značajke, 
nosivi kapacitet i širi sustav turističkih atrakcija.
(A) Zdravstveno-turistički dostupni prirodni ljekoviti činitelji, realne	turističke	atrakcije
•	 Sumporna	termo-mineralna	voda,	Varaždinske	Toplice
•	 Ljekovito	blato,	Varaždinske	Toplice.
















obilježen	prilaz	(put	ili	cesta),	mogućnost	korištenja ili razgledavanja (rekreacija, liječe-
nje, oporavak),	informativni	punkt,	tiskane	informacije	i	specifična	oprema.
Za	realne	turističke	atrakcije	predviđen	je	i	drugi	stupanj	njihova	vrednova-




















tencijalnom turističkom atrakcijom	i	potencijalnom zdravstveno-turističkom destinacijom.
Istraživanje	turističkih	potencijala	vršnog	područja	Ivanščice	počelo	je	80-ih	
godina	prošlog	stoljeća.	Izrađeni	su	Programska studija prostornog rješenja central-
nog područja Ivančice35 (1983.), Prostorni plan područja posebne namjene Ivančica Vršno 
33 Antun	ŠIMUNIĆ,	„Utjecaj	geološke	građe	na	pojavu	geotermalnih	i	mineralnih	voda	na	području	









područje36 (1984.)	te	Provedbeni urbanistički plan Ivančice, Vršno područje37 (1985.). U 




































39 Eduard	KUŠEN,	„Mogućnosti	turističkog	razvoja	Ivanca	i	okolice“,	Zbornik 600 godina Ivanca, Iva-





Slika 15. Pogled na središnji dio vršnog područja Ivanščice i na grad Ivanec u 
podnožju. Izvor: Fotodokumentacija Grada Ivanca, foto: Gorenak, D.
Slika 16. Koncepcija turističke prostorne organizacije Grada Ivanca, s naglaskom 
na turistički pravac: grad Ivanec – selo Prigorec – vršno područje Ivanščice.
























Slana	 termo-mineralna	 voda	 na	 zapečaćenoj	 naftnoj	 bušotini	 u	 Lunjkovcu	
kod	Ludbrega	(Slika	17.)	u	Ivaniševićevu	Pojmovniku	balneoklimatologije	i	pri-
rodnih	ljekovitih	činitelja	u	Hrvatskoj42	(2001.)	ima	sljedeći	natuknicu	Lunjkovec 










41 Ne	 ulazeći	 u	 razloge,	Hrvatski	 olimpijski	 turistički	 centar	 Bjelolasica,	 sada	 u	 stečaju	 (listopad	
2015.),	bio	je	okarakteriziran	kao	nositelj	planinskog	turizma	i	na	najboljem	putu	da	zadobije	zna-
čajke	planinske	zdravstveno-turističke	destinacije.





Slika 17. Lunjkovec kod Ludbrega, zapečaćena naftna bušotina u kojoj se krije 
slana termo-mineralna voda visoke temperature i značajan prirodni ljekoviti 
činitelj (1995.). Izvor: Kušen, E., Atrakcije – „sirovina“ turističke industrije, 
Ugostiteljstvo i turizam, n. dj. 71.
















Obrazloženi	su	bitni	dijelovi	Osnova turizma i turističkog sustava	koji	su	nužni	
za	razumijevanje	posebnosti	zdravstvenog	turizma.
Podsustav zdravstvenog turizma	prikazan	 je	 i	obrazložen	tako	da	upućuje	na	
jedinstven	turistički	sustav	s	kojim	zdravstveni	turizam	mora	biti	komparabilan.
Istaknute	 su	 slojevite	 značajke	 Zdravstveno-turističke destinacije Varaždinske 
Toplice,	koje	upućuju	na	zdravstveno-turističku	 razvijenost	 i	 zrelost	zdravstve-
no-turističkog	proizvoda	Varaždinskih	Toplica,	ali	i	na	zrelost	za	početak	novog	
investicijskog	ciklusa	zdravstvenog	turizma.





vec	kod	Ludbrega	 (slana	 termo-mineralna	voda),	 još	 su	 zdravstveno-turistički	
nedostupna.
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VARAŽDINSKE TOPLICE, UPORIŠTE RAZVOJA ZDRAVSTVENOG         
TURIZMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
U	strateškim	dokumentima	o	razvoju	turizma	Varaždinske	županije	već	od	1997.	
godine	odmor i oporavak	te	korištenje	sumporne termo-mineralne vode	tematski	zauzimaju	
visoko	drugo	mjesto,	odmah	iza	kulturnog	turizma.	Osjetljivu	temu	zdravstvenog tu-
rizma	 od	1994.	godine	artikulirao	 je	Odbor	za	 zdravstveni	 turizam	 i	prirodne	 ljeko-
vite	činitelje	Akademije	medicinskih	znanosti	Hrvatske.	Za	razumijevanje	biti	zdravs-
tvenog	 turizma	skreće	 se	pozornost	na	 sljedeće	 sastavnice opće fenomenologije turizma 
kao	 što	 su:	 turistička	destinacija,	 turistički	 resursi,	 turističke	 atrakcije	 (potencijalne	 i	
realne),	osnovna	klasifikacija	 turističkih	motiva/aktivnosti	 te,	na	kraju,	nesporazumi	
vezani	 uz	 riječi	 turisti,	 dnevni	 posjetitelji	 i	 turizam.	 Zdravstveni	 turizam	 predstav-
lja	 podsustav	 turističkog	 sustava,	 unutar	 kojeg	 se	 ističu	 njegove	 posebnosti	 vezane	





kompleksa	 Specijalne	bolnice	 za	medicinsku	 rehabilitaciju.	Propituju	 se	mogućnosti	
daljnjeg	razvoja	zdravstvenog	turizma	u	županiji,	poglavito	kroz	raspoložive	resurse,	
putem	identifikacije	svih	prirodnih	ljekovitih	činitelja.	Ključni	prirodni	ljekoviti	činitelji	
obuhvaćaju	 termo-mineralne	 vode,	 sumpornu	 u	Varaždinskim	Toplicama	 i	 slanu	 u	
Lunjkovcu,	 na	 krajnjem	 istoku	 županije.	 I	 dok	 se	 sumporna	 termo-mineralna	 voda	
















VARAŽDINSKE TOPLICE, THE BASE FOR DEVELOPMENT OF HEALTH 
TOURISM IN THE VARAŽDIN COUNTY
In	 the	 strategic	documents	 for	 the	development	of	 tourism	 in	Varaždin	County	





tion, tourism resources, tourist attractions (potential	and	real),	basic classification of tourist 
motives/activities, and finally, the misunderstanding of the words tourists, daily visitors, and 
tourism.	Health	tourism	is	a	subsystem	of	the	general	tourism	system	that	highlights	its	
special	features	with	regard	to	maintaining	and	improving	health:	the	type	and	distri-
bution	of	natural	remedies	in	the	area,	the	development	of	natural	health	resorts	and	
sanatoriums,	and	the	concept	of	the	health	tourism	destination.	Varaždinske	Toplice	
are	a	concrete	example	of	the	high	quality	spring	of	natural	remedies	(sulfur	thermal	
mineral	water).	Its	thermal	springs	has	become	the	backbone	of	the	two-thousand-year-
long	development	of	this	prominent	health	resort,	from	the	Roman	Times	to	modern	
complex	of	the	Special	Hospital	for	Medical	Rehabilitation.	The	possibilities	for	further	
development	of	health	tourism	in	the	Varaždin	County	were	also	investigated,	espe-
cially	through	the	available	resources	by	identifying	all	natural	remedies.	Key	natural	
remedies	include	thermal	mineral	water,	which	is	sulfuric	in	Varaždinske	Toplice	and	
salty	in	Lunjkovec	in	the	far	east	of	the	county.	The	sulfur	thermal	mineral	water	of	
Varaždinske	Toplice	has	been	used	for	a	very	long	time,	and	has	the	potential	to	sup-
port	the	development	of	health	tourism	throughout	the	county.	However,	for	the	prac-
tical	application	of	the	Lunjkovec	thermal	mineral	water,	several	obstacles	from	other	
sectors	need	to	be	solved,	particularly	energy.	The	third	natural	remedy	is	the	peak	area	
of	Mt.	Ivanščica,	which	has	special	geological	features,	as	well	as	a	mountain	climate.	
Only	Varaždinske	Toplice	have	ensured	full	accessibility	of	its	natural	remedies	(sulfur	
thermal	mineral	water	and	peloid)	to	tourists.	The	other	two	springs	of	natural	rem-
edies,	the	area	of	Mt.	Ivanščica	peak	(mountain	climate)	and	Lunjkovec	near	Ludbreg	
(salty	thermal	mineral	water),	are	still	inaccessible	to	health	and	tourism.
Key Words: Health	tourism;	Varaždin	County;	Varaždinske	Toplice;	thermal	min-
eral	water.
